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摘要
近年来，随着信息技术不断发展，越来越多的汽车租赁公司都开始有自己的信
息化汽车租赁信息管理系统，特别是在大型跨国汽车租赁公司的管理中，信息自动
化办公更是成为一种发展趋势。开发一套科学的基于 Web 的汽车租赁信息管理系
统，用来帮助汽车租赁公司进行车辆、订单信息管理工作，成为了目前一项比较重
要的研究课题。
本文以汽车租赁管理为背景，设计并实现了一款汽车租赁信息管理系统，从而
展开需求分析，采取模块化设计思想，对系统的角色和功能进行了详细划分，明确
了系统功能，对系统的重点功能模块，如汽车管理模块、车辆租借管理、车辆归还
管理、以及系统管理功能等进行了详细的介绍。另外，本文还对数据库进行了详细
设，汽车租赁信息管理系统规范了汽车在台账管理、订单信息等方面管理等流程，
实现了无纸化办公和规范化办公，达到了预期目标。
论文的主要内容包括：
1、通过对当前汽车租赁管理的情况进行了调查研究，分析了搭建基于网络技术
的汽车租赁管理系统的重要意义。
2、本文分析了当前网络系统的 B/S 架构方式。采用 Java 架构对系统进行了详
细的设计，并详细介绍了的技术特点，分析了使用 MVC 技术开发系统的实现过程
系统。
3、总结了汽车租赁管理系统详细的业务需求、功能需求和性能需求。
4、对汽车租赁管理系统进行了详细的设计和实现。主要包括系统管理模块、库
存管理模块、车辆查询模块、汽车租赁模块、车辆归还模块、新车购入管理模块和
新车出库管理模块。
5、对实现的汽车租赁系统进行了系统测试。主要实现了系统功能测试和系统测
试结果分析。通过测试对于该起床租赁系统有了一个完整的认识。
通过本文对汽车租赁信息管理系统的设计和实现，对减轻租赁公司管理人员的
负担，提高管理水平，加强汽车租赁的信息化建设具有重要意义。
关键词：汽车租赁；Java；管理系统
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Abstract
In recent years, with the continuous development of information technology, more
and more car rental companies are beginning to have their own information management
system of car rental information management system, especially in large multinational
car rental companies in the management of information automation is becoming a trend
of development. To develop a scientific and Web based system for vehicle rental
information management, which helps the car rental company to vehicle and order
information management, has become a more important research topic.
Based on the background of the management of car rental, this dissertation designs
and implements an information management system of vehicle rental, which is based on
the requirement analysis, and adopts the idea of modular design. In addition, this
dissertation also to the database were detailed design of car rental information
management system specification of the automobile in the ledger management, order
information management process, realize the paperless office and standardization office,
to achieve the expected goal.
The main contents of this dissertation include:
1.Through the current car rental management situation of the investigation and study,
article do the analysis of the construction of network technology which based on the
importance of the car rental management system.
2.This dissertation analyzes the current network system B/S architecture, which use
Java architecture the detailed design of the system; and which introduces technical
characteristics of the analysis of the process of the system implementation using MVC
technology development system.
3.The article summed up the car rental management system detailed business
requirements, functional requirements and performance requirements.
4.The car rental management system for the detailed design and implementation.
Which mainly include system management module, inventory management module,
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query module, car rental vehicle module, vehicle returned modules, new car purchase
management module and warehouse management module.
5. The implementation of car rental system that has carried on the system test.
Mainly implements the system function test and system test results. Through the
test,which is to get up the lease system have a complete understanding.
Through in this dissertation, the car rental information management system design
and implementation, which to reduce the burden of leasing company management
personnel, that improve the management level and is of great significance to strengthen
the construction of information of leasing.
KeyWords：Car Rental; Java; Management System
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第一章 绪论
1.1 研究背景和意义
由于大众消费能力的提升，大众的出行方式也不断变化，汽车行业也慢慢的根
据人们的需求不同而渐渐产生了变化，愈来愈多的人使用汽车作为代步工具来出行，
还有人乘坐火车或飞机等交通工具抵达目的地城市后租赁汽车用于日常的交通工
具。可以说汽车租赁行业也伴随着人们活动范围的扩大以及生活质量的提升而应用
越来越广泛。从上世纪 90年代开始，我国经济得到了高速的发展，汽车租赁进入更
高层面的发展阶段，人民的生活也在一步一步奔向小康。接下来，在进入 21世纪后，
人们的意识形态和人们生活构成发生了翻天覆地的变化。其从人们生活当中表现为
越来越多的人选择以驾车的方式代替公共交通。人们将学习驾车取得驾驶执照作为
生活必备的技能之一。但由于某些原因，有些人并不能将自己的汽车驾驶到相隔万
里之遥的其他城市，但因为出差或者旅游等原因需要在某个城市出行，这样就催发
了车辆出租行当便开始产生。车辆出租行当可以有效的帮助临时需要汽车代步的人
们出行，然而由于汽车属于高价固定资产，对于汽车的租赁管理也需要稳定可靠的
手段来进行。在汽车租赁行业发展之初，大部分租赁公司还使用纸质记录的方式来
记录车辆租借出时间和租借人等内容，对于客户选择车辆也依靠客户现场查看挑选
的方式进行。过去的人工管理的方式消耗了大量的人力、物力，各种汽车租赁信息
也不能共享，不能适应汽车租赁现在信息化的需要。因此，开发一套科学的汽车租
赁管理系统，实现信息化科学化的租赁管理成为汽车租赁公司管理目前急需解决的
问题。
近年随着我国信息现代化战略的实施，在汽车租赁管理信息化的大背景下，汽
车租赁的规模在扩大，车辆的数量也在在快速增长，汽车租赁在快速发展的同时，
给汽车的租借及归还各种管理和发展带来了新的挑战，实现汽车租赁信息管理系统
的信息化科学化的管理是各个租赁公司应该考虑的重要问题。为此国内各个租赁公
司纷纷开始进行数字化建设，运用信息化手段，使用先进的计算机网络技术来提高
工作效率，各大汽车租赁公司通过购买商业化的汽车租赁管理系统或组织自身力量
进行开发等方式，进行汽车租赁信息的管理体系的研发[1]。车辆出租信息管理系统
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的应用，对减轻租赁公司管理人员的负担，提高管理水平，加强汽车租赁的信息化
建设具有重要意义。
采用现代化的管理信息系统来对租赁公司的汽车信息以及业务信息进行管理可
以使得人们更好的进行汽车的租借更加方便的了解租赁公司的汽车相关信息，方便
了租赁公司的管理者对汽车租赁进行更加科学更加完善的进行管理，从复杂的海量
信息中及时有效的筛选出自己需要的业务信息，对租赁公司的业务进行更好的管理，
通过对汽车租赁的业务信息进行完善的管理，可以更加有效的完成租赁信息的管理
[2]。
随着汽车租赁信息化的深入发展，越来越多的信息系统应用在租赁公司管理的
内部，租赁企业建设相应的信息管理平台就是对多个应用系统的信息进行管理，租
赁行业也需要更加功能强大、更加高信息系统来支持这些应用，所以应该制定一种
方便快捷、便于使用的图样式策划与汽车租赁管理中心对车辆信息资源进行统一管
理[20]，为各种需求提供详实的应用环境也是信息管理系统发展一种必然趋势。
国内的第一家汽车租赁企业是于 1989 年在北京出现的，从此汽车租赁行业在
中国落地生根开始发展。而随着我国的实力的不断进步，我国早已成为了全世界首
屈一指的汽车生产国，同时也是全世界第一的汽车购买市场，轿车行业的大发展也
带来了汽车租赁业的繁荣。当前，已经注册营运的汽车租赁企业达到了 500 多家，
在租的汽车有 10 多万量，年平均的租赁率达到了 70%，以此为基础的覆盖全国大
中城市的汽车租赁网络正逐步形成。
发展至今我国的汽车租赁企业呈现出以下特点：
第一，汽车租赁企业的经营规模不断扩大。
车辆出租的含义是汽车购买者凭借和车辆出租公司制定不同种类的合同，其母
的是在限制的时段里得到使用的权力。管理者凭借给大众带来汽车作用、缴费、维
修、保险等多种形式达到资本升值的这样一类看得见的用物体出租的模式，而且车
辆出租还有很多的长处，比如车辆外观无论何时想改变就改变，降低了购买在在选
购汽车时候的精神消耗。把汽车修理、年检的问题转嫁到了出租企业身上，降低了
购买者的消费。能够把租赁节省的金钱用于购买其他的物品以实现资本的增殖，广
泛利用了资源，提升了金钱的使用度。一旦出现车祸等其他事故，租车企业可以鼎
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力帮助。愈来愈多的购买在会被这些长处所诱惑。
第二，主要以小汽车为主要的租赁车辆。
在我国，国人的出行主要是依靠小汽车，因此租赁的对象也都是小型汽车，使
得小汽车的租赁占到了汽车租赁市场的很大比重。据有关统计，在我国市面上出租
的汽车中每 10 万辆就有将近 9 万辆是小型汽车，小汽车的比重达到了 90%之多，
这一情况也与国外的汽车租赁市场的情况相类似。统计我国的汽车租赁市场，经济
型的小汽车占到市场的主导地位，高档车的租赁的比率较低。但是，货车的租赁还
欠发达，需要进一步的引导和推动，最终达到全面发展的目的。
第三，汽车租赁业发展速度主要集中在一线城市。
从 1989 年，第一家汽车租赁企业在我国成立开始，经过了一段时间的发展，
目前实力雄厚的一些大型车辆出租企业主要聚集在北上广、深圳等发展快速的大中
城市，布局发展仍然有一些不均衡。随着大众消费能力的提升和经济实力的增强，
大众的交通方式的需求体现出多样化的趋势。近几年来，汽车租赁发展渐渐出现变
化，体现出开始从中东部的较发达地区向西部等欠发达地区、由大城市往小城市发
展的趋势，但若是与北美和欧洲市场相比的话，我国的汽车租赁市场还只是刚刚起
步而已。
经过调查，2014年中国车辆出租行业的生产量早已远远超过 30万辆，2014年
全部交易额高达 270亿元，与 2006年相比较，车辆出租增加了十几倍，后者全年出
租汽车 44864辆，销售量仅为 20亿元。不就得将来几年，中国车辆出租市场会持续
快速发展的态势，每年的能够提高近 20%-25%，2020 年，中国车辆出租行当交易额
可以打破 1000亿元。
1.2 国内外研究现状
1.2.1 国外研究现状
外国特别是欧美等发达国家，社会各个方面的信息化都发展的较为迅速，特别
是计算机技术的发展，给信息化系统的发展带来了发展和建设的技术基础，汽车租
赁管理系统作为一种错综的体系，在数据的存储以及数据的处理上都需要大量的数
据运算，在欧美等发达国家电脑科技的快速进步以及信息宽带技能的进步给信息化
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的发展奠定了基础｡国外的信息管理系统的使用解放了人工管理，提高了管理的效
率，具体来说国外的信息管理系统的发展通常划分成三大进程：
第一阶段：九十年代的人工管理的方式，完全通过人工管理的方式对汽车相关
的信息进行管理，这样的管理方式消耗了极大地人财物，且管理效率低下，不能很
好的对车辆信息进行管理[5]。
第二阶段：信息管理系统的发展中期信息系统发展非常迅速，但是随着汽车保
有数量的不断增加，这种简单的管理体系早已无法适应逐步提高的车辆租赁管理的
需要，对车辆信息管理体系的研究和应用也比国内要早，通过对系统应用过程中的
问题进行收集、分析和优化改进，在信息管理方面使得汽车的信息管理和信息完善
不断的领先于其他行业。
第三阶段：九十年代以后随着信息技术的进一步的发展和汽车租赁行业的兴起，
汽车管理系统也在进一步的发展，实现了信息的共享以及信息的融合[6]，实现了汽
车租赁公司汽车信息的快速查询，实现了对汽车租赁公司汽车的综合管理，节约了
人力资源实现了无纸化的管理模式[7]。
1.2.2 国内研究现状
中国的汽车租赁管理也和别的行当相同都经历了管理者手抄登记信息、excel
表和车辆出租信息化体系三个进程。人工进行汽车租赁信息管理的这种模式仍然存
在于在规模不大的汽车租赁公司里，这样的模式在搜出阅读资料的时候有很大的挑
战，汽车租赁管理信息不清晰，管理混乱无法实现信息的共享等一系列的弊端。随
着租赁行业的发展以及计算机网络技术的快速发展，租赁公司管理也从单一的手工
管理模式发展到在电脑联网时运转，联网的范围愈来愈广，产生量利用 excel 表进
行管理的形式，excel表这样的方式让传统的手抄模式发生变化，它优于手抄信息因
其更具灵活的特征和存储功能，但是对信息的管理还是不够自动化，仍不能更好的
实现快速查询信息情况。对于具有复杂数据、众多的车辆信息以及其他信息的综合，
管理员还需接受管理错综网路的挑战，就必须具有精准的管理登记信息、极高的可
靠性和迅速的搜索并定位实现汽车管理信息查询。这种方式极大范围上限制了信息
时代的进步、在合理分配资源的进程中，愈来愈无法适应现实的条件需求。
汽车租赁公司管理汽车信息的不易查询、不便管理、不利维护早已是困扰管理
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